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O DISCURSO NO CINEMA: FORMULAÇÃO E 
CIRCULAÇÃO DE SENTIDOS 
 
Adielson Ramos de Cristo 19-26 
  
ELEIÇÕES 2014: A UTILIZAÇÃO DO OUTRO NA 
CONSTRUÇÃO DA IMAGEM DE SI 
 
Alessandra Souza Silva  
Edvania Gomes da Silva 27-33 
  
A QUESTÃO RELIGIOSA NAS ELEIÇÕES PRESIDENCIAS 
DE 2014 
 
Alexandre Ribeiro Lessa  
Edvania Gomes da Silva  
Maria da Conceição Fonseca-Silva 35-42 
  
OTIMISMO NAS REDES SOCIAIS COMO IMPULSO PARA 
A AUTOTRANSFORMAÇÃO RELIGIOSA 
 
Aline de Caldas Costa dos Santos  
Edvania Gomes da Silva 43-47 
  
UMA ANÁLISE DISCURSIVA DE CAMPANHAS 
MISSIONÁRIAS: SOBRE O FUNCIONAMENTO DE 
DISCURSOS CONSTITUINTES 
 
Daiane Rodrigues de Oliveira Bitencourt 49-54 
  
REVISTA RAÇA BRASIL E A IMAGEM DA MULHER 
NEGRA: ASPECTOS DISCURSIVOS 
 
Jacilene da Silva Souza  




A DIVISÃO SOCIAL DO TRABALHO DE LEITURA DE  
  
ARQUIVOS NO DISCURSO DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA 
DO SCIENCEBLOGS BRASI 
Gerenice Ribeiro de Oliveira Cortes 61-67 
  
REVISTA EXAME: A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA DA 
MULHER NO MERCADO DE TRABALHO 
 
Jackeline de Azevedo Silva  
Palmira Virgínia Heine 69-75 
  
POLÍTICA, ESPETÁCULO E MÍDIA: ROSEANA SARNEY 
EM FOCO 
 
Jakeline Jesus Abade  
Edvania Gomes da Silva 77-82 
  
MEMÓRIA, CORRUPÇÃO POLÍTICA E A 
ESPETACULARIZAÇÃO DO CASO COLLOR 
 
José Carlos Mélo Miranda de Oliveira  
Maria da Conceição Fonseca Silva 83-88 
  
IDENTIDADE, DISCURSO E PODER DO MORADOR DE 
RUA: A CONSTRUÇÃO DE UMA UTOPIA ATRAVÉS DO 
JORNAL “AURORA DA RUA” 
 
José Gomes Filho  
Iracema Luiza de Souza 89-96 
  
MÍDIA E DISCURSIVIDADE: DILMA E “RADICAIS DO 
PT” 
 
Leandro Chagas Barbosa  
Adilson Ventura da Silva  
Maria da Conceição Fonseca-Silva 97-104 
  
MEMÓRIA DISCURSIVA E PRODUÇÃO DE SENTIDOS: A 
LEI DA “FICHA LIMPA” FACE O PRINCÍPIO DA 
IRRETROATIVIDADE DAS LEIS 
 
Luis Cláudio Aguiar Gonçalves  
Maria da Conceição Fonseca-Silva 105-112 
  
DOMÍNIOS DE MEMÓRIA: UMA ANÁLISE DISCURSIVA 
NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 
 
Mara Silva Ferraz  
Adilson Ventura 113-120 
  
UTOPIA E REALIDADE NO CENÁRIO POLÍTICO  
  
BRASILEIRO 
Mayara Archieris Amorim  
Maria da Conceição Fonseca-Silva 121-126 
MEMÓRIA, EFEITOS DE SENTIDO, SEGURANÇA 
PÚBLICA E MÍDIA 
 
Najara Neves de Oliveira e Silva 127-134 
  
ASSUNÇÃO DA AUTORIA NO AMBIENTE ESCOLAR SOB 
A ÓTICA DISCURSIVA 
 
Palloma Rios da Silva  
Palmira Heine 135-141 
  
DESLIZAMENTOS DE SENTIDOS DAS PALAVRAS 
MAGREZA E SOBREPESO EM ANÚNCIOS 
PUBLICITÁRIOS DAS DÉCADAS DE 40 E 90 
 
Palmira Heine 143-149 
  
PODER POLÍTICO E DISCURSIVIDADE SOBRE 
HEROÍSMO E TIRANIA DE HUGO CHÁVEZ 
 
Ricardo Pereira Vieira  
Maria da Conceição Fonseca-Silva  
Edvania Gomes da Silva 151-157 
  
RELAÇÕES ENTRE OS CAMPOS RELIGIOSO E 
JURÍDICO: A MEMÓRIA DISCURSIVA NA SENTENÇA DO 
JÚRI DO CASAL NARDONI 
 
Samene Batista Pereira Santana  
Edvania Gomes da Silva 159-162 
  
ANÁLISE DISCURSIVA DA IMAGEM DE JESUS NO 
DISCURSO DO EMPREENDEDORISMO 
 
Susana Soares dos Santos  
Edvania Gomes da Silva 163-169 
  
EVIDÊNCIAS DA LEI DO VENTRE LIVRE EM CARTAS DE 
ALFORRIA BAIANAS DO SÉCULO XIX 
 
Vanessa Oliveira Nogueira de Sant’Ana  
Jorge Viana Santos 171-177 
  
A SELEÇÃO ARGUMENTAL NA AQUISIÇÃO DE 
PORTUGUÊS ESCRITO POR SURDOS 
 
Joyce Maria Sandes da Silva  
Adriana Stella Cardoso Lessa de Oliveira 179-185 
  
  
AS PREPOSIÇÕES COMO ELEMENTO INDICADOR DA 
INFLUÊNCIA DA LIBRAS NA ESCRITA DO SURDO 
 
Lucinea da Silva Santana  
Adriana Stella Cardoso Lessa-de Oliveira 187-194 
  
A CATEGORIA VERBAL DA LÍNGUA BRASILEIRA DE 
SINAIS-LIBRAS 
 
Ione Barbosa de Oliveira Silva  
Adriana Stella Cardoso Lessa-de-Oliveira 195-202 
  
DURAÇÃO RELATIVA DA VOGAL /A/ ORAL, NASAL E 
NASALIZADA PRODUZIDA POR PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN: ESTUDO PILOTO 
 
Alaine Leite Gama  
Gilsara Madeira de Souza  
Marian Oliveira  
Vera Pacheco 203-210 
  
ASPECTOS FONÉTICOS-FONOLÓGICOS DO METHODO 
MACAHUBAS 
 
Alan José Alcântara de Figueiredo  
Vera Pacheco 211-216 
  
PAUSAS E MARCADORES PROSÓDICOS NA OBRA DE 
RADUAN NASSAR 
 
Daniela Menezes  
Vera Pacheco 217-223 
  
TONICIDADE E COARTICULAÇÃO: UMA ANÁLISE 
INSTRUMENTAL 
 
Dyuana Darck Santos Brito  
Vera Pacheco  
Marian Oliveira 225-230 
  
LENIÇÃO DA VOGAL ALTA FINAL NO PB: EVIDÊNCIAS 
DE UM EXPERIMENTO PERCEPTUAL 
 
Francisco Meneses  
Eleonora Albano 231-238 
  
ANÁLISE ACÚSTICA DE CONSOANTES OCLUSIVAS EM 
POSIÇÃO DE ONSET E CODA SILÁBICOS PRODUZIDAS 
POR BRASILEIROS APRENDIZES DE INGLÊS 
 
  
Michael Douglas Silva Dias  
Consuelo de Paiva Godinho Costa 239-246 
  
A RELAÇÃO ENTRE ATOS DE FALA E PROSÓDIA  
Polliana Teixeira Alves  
Vera Pacheco  
Alcione Santos 247-252 
  
ANÁLISE DA DURAÇÃO RELATIVA DAS VOGAIS DE 
SÍLABAS PRETÔNICAS: COMPARAÇÃO ENTRE VITÓRIA 
DA CONQUISTA E SALVADOR 
 
Tássia da Silva Coelho  
Maria das Graças Amaral  
Vera Pacheco  
Marian dos Santos Oliveira 253-259 
  
A AQUISIÇÃO DAS FRICATIVAS DENTAIS DO INGLÊS: 
UMA PERSPECTIVA DINÂMICA 
 
Fábio Silva Lacerda Bastos  
Maria de Fátima de Almeida Baia 261-266 
  
CARACTERIZAÇÃO DE ITENS LEXICAIS EM LIBRAS  
Dener Silva Rocha  
Adriana Stella C. Lessa-de-Oliveira 267-273 
  
A EPÊNTESE VOCÁLICA EM POSIÇÃO DE CODA 
SILÁBICA FINAL POR BRASILEIROS APRENDIZES DE 
INGLÊS: UM ESTUDO DE CASO 
 
Lorenna Oliveira dos Santos  
Warley José Campos Rocha  
Michael Douglas Silva Dias 275-282 
  
ANÁLISE INSTRUMENTAL DAS VOGAIS MÉDIAS 
FECHADAS [e] E [o] PRODUZIDAS POR SUJEITOS COM 
SÍNDROME DE DOWN 
 
Luana Porto Pereira  
Natália Santos da Silva  
Lucas Maciel de Albuquerque  
Vera Pacheco  
Marian Oliveira 283-290 
  
ANÁLISE INSTRUMENTAL DAS VOGAIS MÉDIAS 
ABERTAS E E O PRODUZIDAS POR PESSOAS COM 
 
  
SÍNDROME DE DOWN, NATURAIS DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA 
Lucas Maciel de Albuquerque  
Luana Porto Pereira  
Natália Santos da Silva  
Vera Pacheco  
Marian Oliveira 291-299 
  
PALATALIZAÇÃO NO FALAR DE MACAÚBAS- BA  
Paloma Maraisa Oliveira Carmo  
Maria de Fátima de Almeida Baia 301-306 
  
SEMIVOCALIZAÇÃO NO FALAR DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA 
 
Glaubia Ribeiro Moreira  
Maria de Fátima de Almeida Baia 307-313 
  
COMPUTAÇÃO E LINGUÍSTICA: UM APLICATIVO WEB 
PARA BUSCAS AUTOMÁTICAS NO CORPUS DIGITAL 
DOVIC 
 
Aline Silva Costa  
Cristiane Namiuti Temponi  
Jorge Viana Santos 315-323 
  
A ESCRITA NA UNIVERSIDADE NA PERSPECTIVA DOS 
PROJETOS 
 
Maristela Juchum  
Luciene Juliano Simões 325-331 
  
POSSÍVEL RECONFIGURAÇÃO NO ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA MEDIANTE A RELAÇÃO ENTRE 
ORALIDADE E ESCRITA: UMA QUESTÃO A SE PENSAR 
 
Paula Gaida Winch  
Graziela Lucci de Angelo 333-341 
  
ACESSIBILIZAÇÃO DOS CONTEÚDOS DE LÍNGUA 
PORTUGUESA PARA INCLUSÃO DE ALUNOS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS: 
TRANSMISSÃO DE CONTEÚDOS DE LÍNGUA MATERNA 
ATRAVÉS DE JOGOS 
 
Sônia Souza Carvalho  
Lucas Campos 343-349 
  
  
UM LUGAR PARA GUARDAR: ASSOCIATION POUR 
L’AUTOBIOGRAPHIE ET LE PATRIMOINE 
AUTOBIOGRAPHIQUE – APA 
 
Jocelma Boto Silva  
Márcia Helena de Melo Pereira 351-357 
  
O HIPERTEXTO E A ESCRITA NO ENSINO SUPERIOR  
Leatrice Ferraz Macário  
Márcia Helena de Melo Pereira 359-367 
  
COESÃO SEQUENCIAL EM LIVROS DIDÁTICOS: OS 
OPERADORES ARGUMENTATIVOS 
 
Michelle Leite Veloso Romano 369-374 
  
O GÊNERO RESUMO NA UNIVERSIDADE: 
CONFIGURAÇÃO E FUNCIONAMENTO 
 
Anne Carolline Dias Rocha Prado  
Márcia Helena de Melo Pereira 375-381 
  
A REPETIÇÃO NA ORALIDADE: PRIMEIROS ESTUDOS 
SOBRE O DIÁLOGO ENTRE A LINGUÍSTICA TEXTUAL E 
O FUNCIONALISMO 
 
Lorenna Oliveira dos Santos  
Jorge Augusto Alves da Silva  
Valéria Viana Sousa 383-389 
  
INTERVENÇÃO EM CASOS DE DISLEXIA: UMA REVISÃO 
DE LITERATURA 
 
Ronei Guaresi  
Catiane Silva Santos 391-397 
  
A LINGUAGEM DISÁRTRICA DO SUJEITO RA E AS SUAS 
PARTICULARIDADES 
 
Daniela Pereira de Almeida Ruas  
Nirvana Ferraz Santos Sampaio 399-404 
  
EM BUSCA DE PISTAS: O DADO-ACHADO NA 
LINGUAGEM DO AFÁSICO 
 
Lucélia Teixeira Santos Santana  
Nirvana Ferraz Santos Sampaio 405-411 
  
A IMPORTÂNCIA DO SIGNO PARA O APRENDIZADO DA 
CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
 
  
Nayra Marinho Silva  
Carla Salati Almeida Ghirello-Pires 413-418 
  
A ESCRITA DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE DOWN: 
REGULARIDADES E ESPECIFICIDADES 
 
Simone Neri da Siva  




CLÍTICOS E HIPOSSEGMENTAÇÕES NOS DOCUMENTOS 
MANUSCRITOS ANTIGOS – INTERFACE ENTRE 
SINTAXE E FONOLOGIA: RECORTES PRELIMINARES 
DE DOIS CORPORA DE TEXTOS PORTUGUESES E 
BRASILEIROS 
 
João Henrique Silva Pinto  
Cristiane Namiuti 427-433 
  
CONSTRUÇÕES RELATIVAS COM “ONDE QUE”, 
“QUANDO QUE” E “COMO QUE”, NO PORTUGUÊS 
BRASILEIRO 
 
Sinval Araújo de Medeiros Jr. 435-440 
  
O LÉXICO RELIGIOSO NO NORDESTE DO BRASIL  
Geisa Borges da Costa 441-446 
  
ESTUDO DA NORMA CULTA DO PORTUGUÊS DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA: CONCORDÂNCIA NOMINAL 
DE NÚMERO 
 
Gilberto Almeida Meira  
Jorge Augusto Vieira da Silva 447-453 
  
O MEIO QUE NA MÍDIA: UMA ABORDAGEM FUNCIONAL 
DA LÍNGUA 
 
Gilsileide Cristina Barros Lima  
Milca Cerqueira Etinger Silva  
Valéria Viana da Silva  
Jorge Augusto Alves da Silva 455-461 
  
USO DO FUTURO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO EM 
BLOG JORNALÍSTICO: UM ESTUDO PRELIMINAR 
SOBRE A GRAMATICALIZAÇÃO DO ITEM IR 
 
Milca Cerqueira Etinger Silva  
Gilsileide Cristina Barros Lima  
  
Valéria Viana Sousa  
Jorge Augusto Alves da Silva 463-470 
  
DO ANTIGO AO NOVO: DA MUDANÇA DA TEORIA 
LINGUÍSTICA À MUDANÇA DA LÍNGUA 
 
Sivonei Ribeiro Rocha  
Jorge Augusto Alves da Silva 471-475 
  
A VARIAÇÃO DO MODO SUBJUNTIVO: UMA RELAÇÃO 
COM O PROCESSO DE EXPRESSÃO DE MODALIDADES 
 
Vânia Raquel Santos Amorim  
Valéria Viana Sousa  
Jorge Augusto Alves da Silva 477-483 
  
O CONTROLE CIENTÍFICO NA CONSTRUÇÃO DE 
CORPUS DIGITAL DE DOCUMENTOS HISTÓRICOS 
 
Cecília Ribeiro de Souza  
Jorge Viana Santos 485-491 
  
O LUGAR DA PROSÓDIA NO CONCEITO FLUÊNCIA DE 
LEITURA 
 
Alcione de Jesus Santos  
Marian Oliveira  
Vera Pacheco 493-500 
CLÍTICO SE E INTERPOLAÇÃO: UM ESTUDO DO 
PRONOME “SE” EM ESTRUTURAS COM 
INTERPOLAÇÃO DA NEGAÇÃO E DE OUTROS 
CONSTITUINTES NA HISTÓRIA DO PORTUGUÊS 
EUROPEU 
 
Eloísa Maiane Barbosa Lopes  
Cristiane Namiuti Temponi 501-508 
  
TESTAMENTOS DO SÉCULO XIX DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA - BA: ESTRUTURA INICIAL 
 
Israela Geraldo Viana  
Jorge Viana Santos 509-515 
  
AS MARCAS DA INSERÇÃO DO DISCURSO DO OUTRO 
NO DISCURSO DO LOCUTOR EM DOCUMENTOS DO 
CORPUS DOVIC: UM OLHAR ARGUMENTATIVO 
 
Ana Paula dos Reis Couto  
Cristiane Dall Cortivo  
Jorge Viana Santos 517-522 
  
  
SUJEITO PSC: RELAÇÃO ENTRE OS DISCURSOS 
POLÍTICO E RELIGIOSO 
 
Ingrid Mendes Silva  
Edvania Gomes da Silva 523-527 
  
O CAMPO RELIGIOSO EM FOCO: ANÁLISE DISCURSIVA 
DE ESTEREÓTIPOS ACERCA DO FIEL QUE VIVE 
“FORA” DA IURD 
 
Laíse Araújo Gonçalves  
Edvania Gomes da Silva 529-534 
  
ANÁLISE DE ESQUEMAS IMAGÉTICOS NO DISCURSO 
DE MEMBROS DA FRENTE PARLAMENTAR 
EVANGÉLICA: UMA VISÃO COGNITIVA 
 
Maíra Avelar Miranda  
Bruno Pacheco de Souza  
Júlia Cardoso Soares  
Yan Kaic Antunes da Silva 535-543 
  
A SUBJETIVIDADE VISTA SOB DOIS PRISMAS: ANÁLISE 
DO DISCURSO DE LINHA FRANCESA VS SEMÂNTICA 
ENUNCIATIVA 
 
Paloma Batista Silva  
Edvania Gomes da Silva 545-550 
  
A MATERIALIZAÇÃO DO DISCURSO RELIGIOSO NO 
DISCURSO POLÍTICO/JURÍDICO 
 
Tatiane dos Santos Alves  
Lucas Meira dos Santos  




O FORMATO PROSÓDICO E AS ADAPTAÇÕES NA FALA 
INFANTIL 
 
Pedro Paulo de Deus Lima  
Maria de Fátima Baia 557-563 
  
O PAPEL DAS EXPRESSÕES FACIAIS E MOVIMENTOS 





Marian Oliveira 565-571 
  
  
A EPÊNTESE VOCÁLICA EM POSIÇÃO DE CODA 
SILÁBICA FINAL POR BRASILEIROS APRENDIZES DE 
INGLÊS: UM ESTUDO DE CASO 
 
Lorenna Oliveira dos Santos  
Warley José Campos Rocha  
Michael Douglas Silva Dias 573-579 
  
ESTUDO DAS SÍLABAS TÔNICAS NO PB: O PAPEL DA 
INFORMAÇÃO VISUAL NA PERCEPÇÃO DA TONICIDADE 
 
Fernanda de Quadros Carvalho  
Vera Pacheco  
Marian Oliveira 581-588 
  
ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE PITCH NA FALA DE 
MARCELO REZENDE: UM REPÓRTER 
SENSACIONALISTA 
 
Maria Imaculada Pereira Azeredo  
Vera Pacheco  
Flávia Mota 589-596 
  
A APLICABILIDADE DOS GÊNEROS DISCURSIVOS NO 
ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA SURDOS 
 
Moanna B. Seixas Fraga 597-603 
  
SEMIVOCALIZAÇÃO NO FALAR DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA-BA 
 
Glaubia Ribeiro Moreira  
Maria de Fátima de Almeida Baia 605-610 
  
A REPETIÇÃO NA ORALIDADE: PRIMEIROS ESTUDOS 
SOBRE O DIÁLOGO ENTRE A LINGUÍSTICA TEXTUAL E 
O FUNCIONALISMO 
 
Lorenna Oliveira dos Santos  
Jorge Augusto Alves da Silva  
Valéria Viana Sousa 611-617 
  
AFASIA MOTORA AFERENTE: SIMILARIDADE E 
DIFERENÇA ENTRE A AFASIA DE LURIA E UM ESTUDO 
DE CASO 
 
Anna Clara Mota Duque  




UM ESTUDO SOBRE A NEGAÇÃO SENTENCIAL NO 
PORTUGUÊS BRASILEIRO 
 
Rafael Teixeira Gonçalves  
Cristiane Namiuti Temponi  
Vera Pacheco 629-634 
  
CONSTRUÇÕES COM TER EXISTENCIAL 
PESSOALIZADAS 
 
Rodrigo Barreto  
Elisângela Gonçalves 635-642 
  
A LÍNGUA PORTUGUESA DO BRASIL NO SÉCULO XIX: 
UMA ANÁLISE SOBRE A PASIÇÃO DOS CONSTITUINTES 
EM DOCUMENTOS HISTÓRICOS QUE REPRESENTAM 
ESSE PERÍODO 
 
Silmara de Brito Silva  
Cristiane Namiuti Temponi  
Jorge Viana Santos 643-649 
  
GRAMATICALIZAÇÃO DO VERBO DAR: DE VERBO 
PLENO A VERBO SUPORTE 
 
Luana Carvalho Coelho  
Jorge Augusto Alves da Silva  
Valéria Viana Sousa 651-655 
  
VARIANTE “CÊ” E SUA GRAMATICALIZAÇÃO: UM 
ESTUDO FUNCIONAL ATRAVÉS DA LINGUÍSTICA DE 
CORPUS 
 
Warley José Campos Rocha  
Valéria Viana Sousa  
Jorge Augusto Alves da Silva 657-663 
 
 
 
